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¿Ja sou de rAssociació Protectora
de l'Ensenyança Catalana?
Ei que en podriem inomenar problema cabdal deli caialans radica en dos
punts esiencials consirenyils, dintre llur ampiíssim abaltiment, a dos mois com¬
prensius de la seva importància. «Instrucció i Educació». Ei dia que ambdós prin¬
cipis bàsics de la nostra cultura esdevinguin un postulat admès per tothom, aquell
dia serà el primer en que Catalunya arribarà a un grau de perfecta i robusta con¬
solidació cívica, Els esforços, doncs, dels catalans conscients consisteixen en veu¬
re en el desenvolupament d'una acció ferma, millor diriem croada pro il'lustració
popular, tot ei magne esdevenidor de ta nostra terra.
A l'ensenyament s'hi drdica per part deies corporacions públiques catalanes
una atenció de preferència marcadístima. Però i'accíó privada queda en l'obliga-
ci ó de dcnar una major vigoioiirat a I'obra constructiva necessària per a fer que
lea nostres escoles siguin un veritable plasmador dels futurs ciutadans de Catalu¬
nya. L'escola ba d'ésser la rectora de les intel·ligències infantils fent-los-hi des¬
pertar les energies creadores de la mentalitat capacitada i les de la vo'untat que
són l'eix de la personalitat humana.
La captació de l'extens programa que la universalitat de principis concrecio¬
náis que la instrucció representa i el teixit soblilissim de l'educació han d'ésser
a propiables donant-los- hi una característica autòctona, ben nostrada, per la qual
finalitat hom ha d'assimilar-les donant-loi-hl també una fesomia típica. La llengua
mare, la d'ús familiar, la que emprem en la nostra conversa íntima, en la prega¬
ria divins, en les hores de dolça joia o de punyent dolor és la llengua que ha de
servir-nos com a vehicle per a la transmissió d'aquesta deu de coneixements ont-
versalf. L'escola és la perllongsció de la llar. L'escola ha d ésser per a l'infant el
seu propi esta'ge.
Tot això significa una missió—veritable apostotat—que l'exercifs d'any*, sen¬
se ostentació vanitosa, ni sorollosa actuació per tal que la seva eficàcia sigui pro¬
fitosa al summum, aquesta institució llegítim orgull de Catalunya que s'anomena
«Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana». La seva trascendental labor la
prcciamen prou el nombre d'escoles que lé a la seva cura i el proselidame que ha
fet amb les publicacions educatives que han estat d'ona eficàcia poderosíssima,
ho Eón encara i han de resultar bo encara més amb ies noves edicions que en-
groixelxen la llista cada vegada més complerta.
Instrucció i educació són el gran símbol animador de nostra Associació Pro¬
tectora de l'Enftnyança Catalana. El foment espiritual de la nostra mainada és la
seva única i excelsa finalitat. Sota els seus elevats auspicis avui i'escola catalana
gaudeix d'un prestigi i s'ha donat dintre seu carta de naturalesa als avenços pe¬
dagògics que les ex gències de la cultura moderna reclama. A !a quiets, sense
fressa, l'Associació Protectora ha fet gairebé l'impossibie—podriem dir-ne el mi¬
racle—de forjar on ensenyament positiu, ben tangible, perquè hom no pugui
dubtar-ne. 1 aquesta gràcia dignlficadora de la nostra personalitat ètnica és degu¬
da a un esforç titànic que solament els que treballem dintre el seu fogar coneixem
en la seva colpidora plenitud. L'Ensenyança Catalana mereix veneració i respec¬
te. Mereix especial atenció per part de tots els catalans. Ultra reclama la col·labo¬
ració activa i constant de tots aquells amics vertsders de la cultura i de quants
somnien en un demà esplendorós i unes generacions catalanes, sanes de cos i
ànima, dotades de l'alliçosament de principis bàsica que eixamplen les fronteres
del saber i donen a l'home jove i'impuls necessari per a poder enfrontar-se amb
la lluita per la vida sense vacil·lacions per la seva vigoria interna unida a un veri¬
table afecte per la pàtria factors primordials de tota col·lectivitat que vol mantenir
viva la seva essència millorant-la en seguir a l'unisson la marxa progressiva de
les ciències i ies arts universals.
Heu's ací perquè l'«Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana» no ha
d'ésser un privilegi ni el patrimoni d'uns quants sinó on patrimoni de tot Catalu¬
nya. No ona cosa exclusivista deis que ara hi són sinó una cosa totalitària. Que
els que avui figurem en les seves rengleres ens vegem acompanyats de tots ela ca¬
talans. Fcnt-ho així provarem com nostra Associació Protectora éi l'entranya vital
de Catalunya, qúe et seu glatir és el glatir nostre, que la seva exis èneia és la nos¬
tra pròpia existència, que els seus èxits són els nostres propis èxits. Sentirem din¬
tre nostre el goig d'una major responsabilitat que l'adjudfca el bon guiatge del
procès intel·lectual que ha d'emmoUIar ei cervell dels adolescents que amb fan
d'afany cerquen una cultura positiva que mai no els ha d'ésser ni negada ni tan
sols regatejidi. A la set de saber dels nostres infants donem>los-hl el cor com¬
plert a tan estimulador desig. Obrim los bi de bat a bat les portes de l'Escola, que
no bi higi un sol nen o nena a Catalunya que es quedi amb les ganes d'aprendre.
La Il·lustració no ha de suministrar-se amb compta-goles, com aquelis mansnt'als
raquítics que ploriquegen l'aigua que hm de donar a dojo, a raig fet, abundan-
tíssln^... La Profecfora de l'Ensenyança Catalana no ha d'éiier una entitat migra¬
da, en que hom li doni un apoi minç exigint-li per contra un eiforç de gegant.
L'«As80claciò Protectora de l'Ensenyança Catalana» ha d'eixamplar la seva esfera
d'acció. Ho reclama ta seva tradició i la seva història. Ho reclama Imperativament
la nostra dignitat de catalans. Seguim ei nostre camí de perfecció millorant els
elements que ens precisen per a ésser un poble de cultura europea. Perqoè així
s'escaigui cal que aquesta benemèrita Associació sigui el que ha d'ésser. Eila ne¬
cessita del vostre concurs. Doneu-li amb el vostre màxim afecte. La seva tasca és
d'amor i de civili ztció.
Volgueu sempre que ela filis vostres tinguin unes enienyanceí que superin a
les vostres, que us pogueu honorar la vosTa paternitat en poder presentar-los da¬
vant dels c utadans com a uns Süs models d'il·lustració i de polidesa. Recordeu
aquella pregunta que us fa aquell eixerit vaüef, de galtes rosades, somrient, d'ulls
fulgurants d'optimisme, que lot cofoi se'n va capa l'Escoh? Ja sou de i'Asso-
clació Protectora de l'Ensecytnça Catalana? Feu que la vostra resposta sigui in
variablement sempre la mateíxs. SI, en toc, perquè aquesta Protectora és per a mi
pròpiament Catalunya. I ira felicitem-nos (o's de que així poguem expressar-ho
per a honra de tots nosaltres. Alexandre Bulart ! Rialp
Mataró a Poblet
La propaganda de Radio>Associació
El diari barceloní L'Instant, òrgan de la Radlo-Asiociacló de Catalunya, ha
publicat la nota següent:
«L'Abat Dorda i Mataró
El poble de Mataró que, amb motiu de la seva festa major, celebrada el ju¬
liol darrer, commemorà solemnement la memòria d'un dels seus filis més esii-
mati, eí bisbe de Solsona Fra Francesc Dorda, abans abat de Poblet i fill d'aque¬
lla poblf ció, vol, ara, fer una festa d'obieqni a la memòria de l'il·lusire prelat qui.
en la guerra de Successió, es posà resoltameni al costat de i'ArxIduc d'Austria l^en
1714 fou violentament desposeeï; del seu Bisbat per Felip V i exiliat al seu bell
recés de Poblet.
En l'única capella de l'esquerra de l'Església Major, hi ha encara, avui, el se¬
pulcre on fou enterrat el bisbe Dorda i que per afzar de la fortuna apareix ésser
l'únic invíolat de tots els enferramenls de Poblet.
S'ba aixecat a Mataró un fort moviment d'opinió per anar a enaltir, al vell
monestir, la memòria del seu excels paisà, fent ofrena ai Patronat d'un retrat a
l'oU de l'Abat, que pintarà el notable arilsfa mataroní Rafael Estrany, 1 celebrant
ona gran funció, ensems religiosa i patriòtica a la Capella de Sania Tecla, funda¬
da pel dit abat Dorda. La subscripció per a adquirir l'esmentat quadro i l'orga-
ni ztcló de la caravana d'aofos que aniran a Poblet amb motiu del seu lliurament,
van a càrrec del Diari de Mataró.
La fesía ilndrà lloc dintre el vinent octubre.»
Una carta d'un familiar de l'Abat Dorda






Cartagena, 27 agost 1935
Sr. Director del Diari de Majaró
Molt senyor meu: Per l'edició del 31 de juliol del seu popular diari, arriba
al meu coneixemeni l'homenafge ofert per aqueix Ajuntament per tal d'honrar la
memòria de l'Inoblidable Abat del Monestir de Poblet I exemplar Bisbe de Solso¬
na En Francesc Dorda.
En agrair emocionat la prova d'admiració i afecte dedicada a tan preclara
personalitat, orgull de la meva família I glòria de Catalunya, tinc d'expressar-li el
dolor que entela la meva satisfacció, per no haver sabui la celebració de l'acte
amb temps oportú per a bonorar-me en assislir hi, com d'alira manera hauria fet,
tan atent a una inclinació del cor com a un imperatiu del deure, ja que soc el més
gran dels Dorda barons, I fill. iambé, d'eixa benvolguda ciutat de Mataró, bres de
moltes generacions familiars.
SI per la manca d'avís no vaig poder anar a refre-la personalment, rebi vostè,
distingit senyor Director, amb aquesta lletra, que II prego faci pública, la gratitud
més sincera pels que van organlízar i coadjuvar a l'espiritual homenatge, del ien
affm. s. 8. q. I. e. 1. m.
Joan Dorda Marti
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
Carles Jordà i Pages
Ha mort al poble de Pont de Molins,
e> senyor Carles Jordà 1 Fages, qui ha¬
via estat regidor i alcalde de l'Ajunta¬
ment de Barcelona, i que actualment te¬
nia una personalitat destacadíssima din¬
tre les entitats agrícoles catalanea.
Fa uns deu dies que el senyor Carles
Jordà tornà de Madrid indlspoiat. La
malaltia anà empijorant de mica en
mica, i feia ja uns dies que l'estat del
pacient inspirava seriosos temors. La
impressió dels metges de Barcelona,
cridats darrerament a consulta a Pont
de Molins, era a les úilimes hores fran¬
cament pessimista. L'esperança d'una
reacció favorable era ja totalment esvaï¬
da abir.
Amb la mort del senyor Carles Jordà
I Fages desapareix un ciutadà exemplar
que havia aportat ioíbora ioia la seva
intel·ligència i tot el teu entusiasme a
la causa de Catalunya.
El nom de Carles Jordà evoca un se
goit de moments inleressanií de ia b(s-
iòiia del catalanisme.
Caries jordà era fiíl d'una distingida
família empordanesa i anà a Barcelona
a estudiar. A ia Univeriliat de Barcelo¬
na acabà aviat la seva carrera d'engi¬
nyer
Ja des del temps en què esindiava al
Col·legi dels JeSDïies del carrer de Casp
demostrà les seves activitats catalanis¬
tes. A la Congregació Mariana actuà de
valent i més endavant presidí l'Acadè¬
mia de la Joventut Catòlica.
Miliiant de la Lliga Regionalista,
prengué part d'una manera intensa en
el moviment de Solidaritat Catalana, i
predicà en innombrables llocs.
La revista «La Catalunya» fou sostin¬
guda per ell 1 la convertí en ctfall.
Malgrat fer vida a Barcelona, no obll
dava el seu Empordà, on tenia ínteres-
IOS d'importància. Organi'zà els cata¬
lanistes i l'any 1913 era elegit a davant
de la llista diputat de la Mancomunitat
de Catalunya pel districte de Figueres.
A la Mancomunitat, al costat de Prat de
la Riba, reali'zl una tasca remarcable*
Acabats els quatre anys anys de dipu¬
tat fon elegit regidor de l'Ajuniament
de Barcelona pel novembre de 1917.
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Acadèmia Falgueras
Sant Antoni, 7 - Ai costat de Correus
CLASSES DE 7 A 9 DEL VESPRE
En 1res mesos a ensenya ia CompiabiHtal per Partida Doble als qae tinguin
la preparació elemental indispensable.
Especialiiat pels qui els costa d'aprendre o pels que vulguin fsr ne molta via
OBERTURA DE CURS: l.er D'OCTUBRE
Dr. Francesc Moreu
Especialista de l'Hospital-Asil de Sant Rafael
aOL.A - NAS - ORËLL.BS
Visita: Dimarts i dissabtes, de4a6
CARRER DE BARCELONA, 14, PIS MATARÓ
En diferents ocasions exercí l'Alcal*
dia.
Carles Jordà es movia dintre del
grup que féu a la Lliga ia dissidència
d'Acció Catalana dei 1922. Serví el nou
partit amb tota lleialtat.
Durant la dictadura la combaté en
les ocasions que pogué.
Advinguda la República, es presentà
» ies eleccions del Parlament de Cata¬
lunya per la circumscripció de Qirona,
I no sortí.
Separat de la política, aquests darrers
anys Caries Jordà s'hivia esmerçat es-
peciaiment a treballar dins de les enti¬
láis econòmiques de Catalunya, sobre-
tol a ies sgrfcoies. Era actualment pre¬
sident de la Unió de Sindicats Agríco¬
les dintre la quai, així com entre ies en-
litats semblants de Catalunya, gaudia
d'un prestigi màxim.
Descansi en pau el benemèrit ciu¬
tadà.
F arm à ci a
Homeopàtica
GORT




Excursió a Sant Hilar!, Olot, Banyo¬
les i Girona
El Ornp Excursionisla Mataron! or¬
ganitzi pel dia 22 de setembre una ex¬
cursió a Sant Hilari, Olot, Banyoles i
Girona.
Itinerari: Sortida de Malaró a les 4
del matí, passant per Llinàs, Sant Celo¬
ni, Breda, Arbúcies (parada), Sant Hi¬
lari Sacalm, Fonia (parada), Ojor, An¬
glès, Amer (parada per visitar el Piste¬
rai), Sant Felin de Pailarois, Olot (pa¬
rada).
Retorn per Banyoles (pirada). Qiro¬
na (parada), Sils, Tordera, Calella,
Arenys i Mataró (Total: 256 quilòme¬
tres).
Pressuposi: 15 pessetes.
Cada ú deurà portar-se la minestra.
Lloc d'Inscripció: Casal social del
Ornp, carrer Sant Isidor, n." 10, tots els
dies feiners, de 9 a 10 de ia vetlla.
Boxa
Noten de la Sala Teix!dó.-La suspen¬
sió del combat Ara-Logan
Ei proper dissabte tindrà lloc a Sala
Teixidó una vetllada amb cinc interes¬
sants combats. Alonso firà la seva rea¬
parició a Mataró davant Castillo. Olmé-
nez I Ribas, amb adversaris de Barce-
lona, figuraran al programa.
—Com és ja sabut, ei combat Logan-
Ara no es pogué celebrar, per què Lo¬
gan acusà a ia bàscula un quilo més
^nc el seu adversari. Teíxinó ja digué
que no confiava que Ignasi Ara perdo¬
nés ni 500 grams i Lluís Logan. El ma¬
nager del fi Ipí, Kamatoff, ens expüca
PRENEU SEMPRE
Yoghourí "Danone"
IDEAL PER A LA CURÀ GASTRO-INTESTINAL
EL MÉS DELICIÓS RECONSTITUENT
SOL, O AFEGINT-HI EL DOLÇ DE LA VOSTRA PREFERÈNCIA, PODEU
MENJAR-LO COM A DESDEjUNI, POSTRE, BERENAR
ES POT MENJAR A QUALSEVOL HORA
A Mataró el reben diàriament a:
FARMACIA LA CREU BLANCA - Santa Maria, 38
FARMACIA SANT JOSEP • Sant Josep, 30
FARMACIA SPÁ - Plaça Garcia Hernández, 3
FARMÀCIA PERE PASCUAL - Bisbe Mae, I
GRANJA MUNTELLS - R. Mendizábal. 34
LLETERIA MENÉNDEZ - Cburrata, 84
LLETERIA DE J. MARTÍ-Pi I Margail, 5
Productes Donone
P. MaragaU, 16 « BARCELONA.
els sacrificis que feu ei seu cpoulain»
per baixif de pes. Cs presentà a t'G-
limpia amb gana, pel règim 'igorós a
que s'havia soimès, i encara, valent-se
d'un bany de vapor, passà ràpidament
de 76 a 75 quFògrams. Però Ara no hi
volgué saber res. Temença...? Aneu a
saber. El cas és que es mostrà irreduc¬
tible i s'esfumà un combat que havia
desveliiat molt d'interès.
Iris Boxing Club
L'Iris Boxing Club, ens bi tramès la
noia següent:
Ens plau assabentar que fa uns dies
ba ingressat a l'equip de i'Iris, el cone¬
gui boxador professional Santiago Ran¬
cho, el qual despiéi d'uns dies d'inectl-
vitat ht reprès els seus entrenaments,
amb vistes de propers combats que té
d'efectuar.
També ba reprès els sens entrena¬
ments l'amateur Esteve i, que ja es tro¬
ba completament curat de l'accident
que va sofrir.
Fem avinent també qòe amb vistes a
properes vetllades que es tenen en pro¬
jecte i en les quals figuraran boxadors
de primera categoria, es venen cele¬
brant fa dies, amb entmiasme, entrena¬
ments, per part de l'equip professio-
nai amateur, integrat per Esteve, Mtst-
3 nellas, Portulés, Lladó, Anglada, Rt-
I mos i altres, els quals esperem poder
' presentar prompte a i'aficló.
En properes edicions donarem més
detalis.
Notes Religioses
Divendres.—Sant Ztcaries, prot. (Pri¬
mer divendres de mes).
QUARANTA HORES
Demà començaran al Cor de Maria,
en sufragi de i'ànima de la senyora Na
Dolors Rimbau (e. p. d.).
S'exposarà a na quart de 7; a les 8,
Ofici. Ei Tristgi a les 7 del vespre.
Basitica parroquial de Santa Marta,
Tots els dies feiners missa cada mitja
bora, des de les 5'30 a les 9; l'última, a
les 11. Al ma'.í, a les 6'30, trisagi; a lea
Dr. Gal^riel Oapâ
Cap de Clínica del Sanatori Frenopàtic de Sant Boi del Llobregat
Ex-intern pensionat per oposició de l'Hospital Clínic
MALALTIES NERVIOSES I MENTALS
Comunica a la seva nombrosa clientela de Mataró que durant els mesos de
estiu seguirà visitant els dissabtes de 4a7
al CARRER PALAU, num. 40
7, meditació; a ies 9, missa conventua!
cantada. Al vespre, a les 7'15. rosari,
visita al Santíssim I novena a Sant Ra¬
mon Nonat.
Demà, pr!mer divendres de mes. Ai
matí, a les 7, missa de Comunió gene¬
ral de l'Apoiiolai de l'Oració, aplicant-
se per Ignàiia Castellà Hospital, Dolors
Xiberta de Lloig 1 Jtcinia Adroer Llo¬
verás. Al vespre, a lea 6, Via-Crocis ais
Dolors; a ies 7, rosari i funció de des¬
greuges de la Qnàrdia d'Honor al Sa¬
grat Cor de Jesús.
Parròquia de SantJoan 1 Sani Josep.
Tots els dies feiners, misses cada mit¬
ja liora, des de dos quarts de 7 fins a
les 9. Durant la primera, meditació.
Vespre, a dos quarts de 8, rosari i vi¬
sita al Santíssim. El dissabte. Corona
Carmelitana, confessions durant la ves¬
prada.
Demà, a dos quarts de 7, devot exer¬
cici dei Primer divendres de mes, amb
exposició; a les 7, Corona a la Verge
dels Dolors; a les 8, devotes depreca-
dons a ia Santa Faç de N. S. J. Tarda,
i les 6, Via-Crocis. Vespre, a dos quarts
de 8, exposició, triíagi 1 exercici propi
de la diada amb cant dels Parenostres,
benedicció 1 reserva.
Església de Santa Anna ae PP. Es¬
colapis.—Demk, misses cada mitja hora
des de dos quarts de 6 fins ■ dos quarts
de 11.
A les 7, exercicis del primer diven¬
dres de mes.
Assocladó d'Antics Alumnes
1 Amics de l'Escola Pla
D. Enric Miracle i Vila, soci protec¬
tor de la nostra Associació, ba mort en
la pau del senyor (a. C. s.). La seva vida
edificant i la seva mort exemplar són
ona glòria psr la nostra Associació, i
també ona de les glòries més legítimes
de l'Escola Pla, ia qual formà la seva
intel·ligència 1 el seu cor, nodrint ia
seva ànima amb les Lletres i ia Pietat.
En vida ens edificà amb la pràctica de
les virtuts que un dia l'Escola Pia plan¬
tà en son cor; i en eis últims moments
fou també un model 1 exemplar de so¬
friment 1 de santa resignació cristiana.
La junta Directiva té l'honor d'invitar
lois eis aiBOciats a la missa que per
i'etern descans de l'ànima del difunt es
celebrarà el proper diumenge, dia 8, a
les onze, en l'església de Santa Anna d«
PP. Escolapis.
Esperant que tots els Antics Aiumnet
i Amics de l'Escola Pia voldran retre
homenatge d'amor i de caritat cristiana




de Blâi Trâbâl M
Serveis de cuberts i a la carta
Preaa convencionais per setmanes
i mesos
Cubert especial a 4 ptes.:
Eníremesos-S pla s-Pa i vi-Postres
Cuina exceiient - Servei esmeraí
Fenaí Galaa, 399 - Telèfon 179 - MATARÓ
NOTICIES
ObservatoriMeteordlòc^c de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Atuia)
Observacions del dia 5 setembre






























Veiocibt segons: 2'5—2 08
Anemòmetre: 879
Recorregut: 61





Estat del cel: S — MT
Estat de la mar: 1 - 2
L'observador: J. Otiardis
PERFIL
Cada any empitjora l'estat llastimós
de la carretera d'Argentona. La conser¬
vació d'aquests pocs quilòmetres de
carretera que uneix Mataró amb Ar¬
gentona està tan descuidada que sem¬
bla Increïble. Tant bé que havia arribat
a estar i tan abandonada en què es tro-
bal El tramitar hl en carruatge equival
a un sacceig continuat, com sl es tro¬
béssiu en els sotracs d'unes muntanyes
russes en miniatura.
No arribem a comprendre com^essmt
un lloc tan tramitat, ningú s'hagi preo¬
cupat de que els tervels de l'Estat la
conservessin un xic més, no permetent
que arribés amalmetre's d'aquesta ma¬
nera. Al noitre entendre s'imposa ràpi¬
dament que el nostre Ajuntament i el
d'Argentona, per separat i enèr^a-
Dr. R. Perpinyà Oculisía
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AJUDANT DEL DOCTO» < APGSâONNB DE PARIS
MATABÓ BARCELGHA
Saat Agnatf, 55 rovença, Í85, 2."-catrc Aiibaa i Ualvandtat
Dlnccrca, da 11 a 1. Dlaaabtes, de 5 a 7 Dt 4 a 7 tarda
TELEPON 78854
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¿ment, denundin l'estat llastimós d'a¬
quest bod de carretera t que. d'una ma
nera particular—d'aquella manera tan
característica de la política d'aquestes
latituds—es demani o es pressionl per
.-a que s'arrangi de seguida—S,
—Posem tl corrent de nostres Ilegi-
rdors de la liquidació de sillons per a
despatx, menjador, tresillos, conforta-
"bies i senzills, I d'altres. Palan, 15.
Ahir, primer dimecres de mes, no es
.celebrà la sessió del Ple Consistorial,
^el qne tindrà lloc demà, divendres, a
les 9 del vespre de segona convoca¬
tòria.
Dissabte a la nit la goàrdia civil sor-
^rengné nna partida de joc prohibit en
el Cafè Atenen, incintant-se del diner
qne hi havia damnnt la tania i detenint
.1res Jugadors, els qnàls després d'ha-
ver-los pres la filiació foren alliberats.
Ca denúncia ha passat al Jnijat.
—El començament del campionat de
Inibol ens recorda qne l'esfin ja ¡es va
.acabant
Les senyares ja comencen també la
confecció de sneters pel proper hivern.
Com cada any la Cartuja de ^Sevilla
ofereix a la seva nombrosa I distingida
clientela el millor assortit de llanes per
<a labors.
Ahir pels voltants de les 7 del vespre
en el carrer Fermí Oalan cantonada al
de Sant Pere nn auto va atropellar a
iina criatura que. Inopinadament, volia
traspassar el carrer. Caigné portar-la a
pes de braços a l'Hospital on fon con¬
venientment corada.
COPES per a esport
La casa més assortida
Sempre nous models
Prens sis més econòmica -
Informació del dia
facilitada per l'Agència Fabra per conferències telefònicfues
ROURE Rambla 34
Per a evi ar accidents
ferroviaris en els pas¬
sos a nivell
A les onze del matí de dimarts passat
«mb assistència de les aotoritats locals
i representants de la premsa, tingué lloc
a l'estació d'Olot una demostració con¬
sistent en diverses proves molt reeixi¬
des totes elles de l'aparell qne per a
evitar accidents ferroviaris, en els pas¬
aos a nivell ha inventat el nostre amic
senyor Qeroni Trilla i Rostoll. Les pro¬
ves, qne com diem han résultat molt
lati&fac òfies, han palesat l'eficàcia del
nou aparell, essent el seu autor molt fe-
licila^ per tots ela asaistenta a l'acte.
les excursions en an*
toniòbii i els serveis de
lloguer
En virtut de l'Ordre ministerial del
24 d'agost dictada pel Ministeri d'Obres
públiques, la qnsl aplica la taxa de O'Ol
pessetes per seient I quilòmetre i 0'02
«n concepte d'Impost de Transports,
lambé en la mateixa forma, als vehicles
«utomòbils destinats al servei d'excur-
aions, vulgarment dit «servei de llo*
guer» i considerant que l'esmentada
Ordre infringeix obertament l'article
iiSdela Constitució de la República
en gravar aquests serveis i que a més a
més es troba en pugna amb l'article 25
de la Llei d'il de març del 1932 sobre
l'Impost de Transporti, les entitats Fe¬
deració Industrial d'Autotransports de
Catalunya, Cambra de l'Automòbil de
Catalunya, Cambra de l'AutòmnIbus de
Catalunya, Federació de Propietaris de
Au'ômnibna i Autocars de Catalunya I
Barcelona
1*30 tarda
Servei Meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les
vull:
El temps es bo ja que el cel està gai¬
rebé serè per tot el país i els vents són
fluixos excepte a la vall de Núria i cos¬
ta de l'Empordà on bufen del Nord
amb alguna intensitat.
Les temperatures extremes registra*
des en les darreres 24 hores han estat
les següents: màximes 32 graus a Tremp
i Seròs i 31 graus a Tortosa. Mínimes
4 graus a i'Estany d'EngoIasters, 5 al
Port de la Bonaigua i 9 a Ribes.
Notes de la Generalitat. - Un interes¬
sant diàleg entre el senyor Sedó
i els periodistes
El Conseller d'Agrieultura 1 Econo<-
mia ha rebut all periodistes i els ha in¬
vitat a la visita que farà e! cap del Qo*
vern, el proper dimarts, a la Co'ònia
Sedó d'Esparraguera i al dinar que es
celebrarà en honor del senyor Lerroux.
Preguntat pels assumpte tractats en ei
darrer Consell, ha respost que el senyor
Pich ja els facilitaria la nota oficiosa,
però que els avençava que el Consell
s'havia ocupat del pròxim viatge del
cap del Govern.
—Es cert—li hi preguntat un perio-
dista—que el senyor Lerroux el dia 11
de setembre anirà a dipositar una coro¬
na davant;de l'Eslàlua del Conseller Ca¬
sanova?
—Ignorem si aquell dia es trobarà a
Barcelona el cap del Govern.
—¿Es veritat que en el darrer Con¬
sell els Consellers de LUga Catalana
proposaren que el Govern de la Gene¬
ralitat anés a dipositar la tradicional
ofrena?
—No vaig sentir res d'això.
—¿Serà complert l'acord pres pel
Parlament Català de considerar festiu
el dia 11 de setembre?
—No en íé res.
Ei senyor Sedó s'ha acomiadat dels
periodistes dient: —Un 11 de setembre
va portar-nos la Dictadura, el de l'any
passat ens va portar el 6 d'octubre; jo
crec que I'll de setembre d'aquest any
ena portarà quelcom millor.
De la fugida del senyor Casanovas
Davant del jutge militar instructor
del sumari per la fugida de l'expresi-
dent del Parlament Català senyor Joan
Casanovas, han prestat declaració uns
parents seus, propietaris de la farmàcia
on entrà el senyor Casanovas per a des¬
pistar el policia que el vigilava.
De l'assassinat de Terrassa
Per ordre del jutge instructor, a Ter¬
rassa han estat detinguts dos altres in¬
dividus que hom creu complicats en
l'assassinat del pastor Joaquim Baldó.
Associació de Transportistes per Carre¬
tera de les Comarques Gironines han
adreçat telegrames de protesta en els
quals és demanada la suspensió de la
dita Ordre, als Excms. Srs. President
del Consell de Ministres I Ministres de
Obres Públiques i d'Hisenda, puix que
l'esmentada dtspoilció impossibilitaria
els dits serveis i, per tant, el foment del
turisme a les diverses contrades espa¬
nyoles.
Vista d'una causa
Aquest matí s'ht vist davant del Tri¬
bunal d'Urgència la causa contra Agus¬
tí Burillo, d'ofici carreter, ei qu^l en
una disputa matà un xòfer per qües¬
tions referents al trànsit.
Ha estat condemnat a 12 anys i 1 dia.
Detingut per posar pesquins
Al carrer de Sant Lluís ha estat de¬
tingut un individu que estava posant
uns pesquins contra el Govern. Les
proclames anaven signades per la Fe¬
deració Local de Sindicats Pharos.
Madrid
930 tarda
El Consell de ministres d'avui
Es concedeix gran importància al
Consell de ministres que es celebrarà
avui a Palau
A més d'Importants expedients es
decidirà en ell sobre la propera reober¬
tura de les Corts, que al dir d'alguns es
reallfzirà a mitjans del següent mes. Es
diu també que en el cas de que es fes
així seria degut a fi de que es pogues¬
sin despatxar diverses qüestions abans
d'entrar a la tasca econòmica, a pri¬
mers d'octubre.
En el Corneli de Ministres en qües¬
tió, es fixarà la posició de! Govern en
altres aspectes polítics.
També decidirà en aquest Consell si
marxa el¡ govern complert a Barce¬
lona, 0 sl només faran el viatge alguns
ministres.
915 tarda
El Consell de ministres ha acordat
la reobertura de les Corts pel dia 24
del corrent
A dos quarts d'onze del matí els mi¬
nistres s'han reunit en consellet a Pa¬
lau. Una hora més tard ha començat el
Consell de ministres sota la presidèn¬
cia del Cap de l'Estat.
A dos quarts de dues ha acabat el
Consell. A la sortida el senyor Lerroux
ha manifestat que el Conseil havia acor¬
dat que la reobertura de les Corts sigoi
la data del 24 del corrent. Ha dit tambó
que per no haver-se despatxat tota els
assumptes en el consellet, demà es ce¬
lebrarà Consell a la Presidència.
El senyor Lucia, com de costum, ftt
donat una referència verbal del Con¬
sell. Ha dit que no havent-se despatxat
tots els assumptes pendenli en el Con¬
sellet per haver-se de reunir sota la pre¬
sidència del Cap de l'Estat, s'havia acor¬
dat celebrar Consell demà a la Presi-
dència.
La primera resolució política d'im¬
portància que ha près el Govern és la
de que el dia 24 dei corrent es repren¬
guin les tasques parlamentàries. S'ha
parlat del pla parlamentari i de la Re¬
forma Constitucional. Sobre aquest
punt el senyor Gil Robles ha fet ona
ac ariments a les informacions de la
premsa referents al seu discurs pronun¬
ciat a Santiago.
Et ministre d'Estat ha informat sobre
la situació internacional i de les delibe¬
racions de l'organisme de Ginebra.
S'ha parlat de la qüestió de la com¬
pra de blat I dels projectes del ministre
de la Guerra sobre la moltura del blat
adquirit als petits agricultors per a pro¬
veir a l'exèrcit i per a pinso del bestiar.
El aenyor Chapaprieta ha informal
sobre les operacions de reamborsament
de bons or, comunicant que fou un tant
per cent molt petit els que operaren d
reembors.
El ministre d'Hisenda i el de Coma-
nlcaclons hin estat autoritzats per a
portar a cap l'emissió de segells de cor¬
reu amb l'efígie de Miquel Moya, Fran¬
cos Rodríguez, Lerroux I Luca de Tena
en homenatge a l'Associació de Prem-^
sa.
El ministre de Governació ha donat
compte de l'estat de l'ordre públic i de
l'aciuacló de la policia, fent ressaltar
que ha estat detingut un individu autor
d'un atemptat de temps enrera.
El ministre de Treball ha parlat de la
Marcel·lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 Telèfon ZOO
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
Fundat l'any 1902 CASA CENTRAL MADRID — ALCALÀ, 14
Capital social: Ptes. 100.000.000*— : Capital desemborsat: Ptes. 51.355'500'—
Fons de reserva: Ptes. 67.fi2I.926'17
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6
SUCURSALS A CATALUNVA: Barcelona, LJeida, Tarragona, Balaguer, Borffea BlanqaeOt
Cervera, Espluga de Francolí, Manresa, Mataró, Montblanc, Santa Cotoma de Que¬
ralt, Tèirega, Tortosa t Valls.
Més de quatre-centea sucursals i agències a la Península I Marroc
Corresponsals en les principals places del món





Consultes gratuites sobre valors
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions da
Banca i Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte i cobrament de lletres,
girs. crèdits d'acceptacló.etc.eie.
4 DIARI DE MATARÓ
sllntció derivad» de la saipeniió del
breball en obres ferroviàries i dels aba¬
sos en eis prens de salaris en algnns
pobles, i de l'interès a les Caixes d'Es-
l·lvls.
S'ha seordat coneedir ona distinció
al xòfer Plaza, qne ha mort a conse¬
qüència de les ferides rebndes per nns
atracadors en negar-se a seenndar els
plans d'aqnests.
S'ba parlat també de l'homenatge qne
Barcelona tribntirà ai senyor Lerrooz,
acordant-se qne hi assisteixin algnns
ministres qne portaran la representació
de fot el Govern.
En el Conseil presidit pel President
de la República, el ministre d'Estat ha
fei t'acosinmada informació sobre polí¬
tica Internacional. El president del Con¬
sell ha parlat de políúca nacional, i ha
comnnicat ai Cap de l'Estat l'acord del
Govern de la reobertura del Parlament
el dia 24 del corrent.
La situació a Astúries
OVIEDO.—En bren marxarà a Ma¬
drid el Governador general per a in¬
formar al Govern de l'estat de la sitna-
cló social i política a la regió aitnriana.
£1 ministre de Marina
SANT SEBASTIÀ.—A les non del
matí ha arribat ei senyor Royo Vilano¬
va, essent rebnt per les aniorilate.
El ministre de Marina assistirà als fn-
nerals en snfragl de la reina Astrid.
L'enterrament del cadàver
del xòfer Plaza
En el Consell de ministres d'avui
i'ha acordat qne tots eis minljtres con¬
tribueixin a la subscripció oberta a fa¬
vor de la família del xòfer Agustí Ma¬
nuel Piazt.
A la direcció de Seguretat han co¬
municat que l'enterrament del cadàver
del dissortat xòfer es celebrarà demà a
les quatre de la tarda, assistint-hi les
astorltati.
L'emissió de nous segells ■
de Correus
L'emissió de segells amb l'efígie de
expresidents de l'Associació de ia Prem¬
sa és per a commemorar el 40.è aniver¬
sari de la fundació d'aquelia entitat.
Continua la vista de la causa
per l'atemptat contra dos tramviaris
A dos quarts d'onze del maií ha con¬
tinuat ia vista de la causa pel procedi¬
ment d'urgèncta contra els autors i còm¬
plices de l'atemptat comès contra el di¬
rector del Moviment de la Companyia
de Tramvies i dei cap de vigilants de
dita Companyia.
I Ha Informat la senyoreta Vicíòria
\ Kent defensora del processat Claudi
Mtrlínez fent present que ei seu patro¬
cinat pateix demència.
Ei senyor Barrena, defensor de Pere
Agüero diu que el Tribunal que ha de
fallar aquest judici és l'ordinari i no el
d'Urgència i protesta que no es tingui
en compte ei dictamen mèdic que se¬
nyala al processat com a un anormal
intel'iectino que està prop de la boge¬
ria. I
A la ona quinze ha començat a in- I
format ei lletrat senyor Serrano Batane- I
ro, defensor del xòfer i del propietari





ROMA, 5. — Ofcialment es declara
que del 29 de juny al 31 d'agost mori- I
ren 14 oficials i 79 sots* oficials i soldats 1
dels diversos cossos de l'Exèrcit en ac- |
tiu a l'Africa oriental, degut a dtverses \
causes. |
ROMA, 5. — L'Agència Stefani des- I
menteix categòricament l'informació
a pareguda en alguns diaris estrangers
dient que els serveis marítims italians
havien esiat reduí.s, degut a que les au¬
toritats militars havien requisat els vai¬
xells per al transport de tropes.
GINEBRA, 5.-S'ha publicat avui el
text de la sentència arbitral de l'inci¬
dent de Uai Uai. Després d'una llarga
exposició històrica, desfilada de testi¬
monis i documentació que ha estat pre¬
sentada, s'arriba en ell a la conclusió
següent:
La Comissió creu poder pensar que
l'incident es deu al desgraciat concurs
de circumstàncies molt comprensibles,
a l'estat de nerviositat, excitació i sus¬
picàcia, en que es trobaven les tropes
rivals col'locades des de feia dues set-
manec en un perillós veïnatge.
La Comissió ha arribat a la convic¬
ció:
Primer.— No podria imputar-se cap
responsabilitat al govern italià ni a cap
dels seus agents. Els al'legats formulats
en contra seu per Etiòpia es contra¬
diuen per les múltiples precaucions
adoptades pels esmentats agents per a
prevenir qualsevol incident amb motiu
d'aflair a Uai Uai tropes regulars i irre¬
gulars eílòpiques i també per la culpa
de la seva part de posar tot l'Interès en
evitar la provocació dels Incidents del
cinc de desembre.
Segon. — Qae si el govern et!òplc
evidentment no fenia interès en pro¬
vocar cap cotflicte, les seves autoritats
locals per ia seva actitud han pogut do¬
nar la impressió de que estaven anima¬
des d'intencions agressives, ei que faria
més plausible, la versió italiana, que
malgrat això no ha quedat demostrada,
de que les esmentades autoritats poden
ésser les responsables de l'incident.
Amb respecte als incidents poste¬
riors de ia qüestió de Ual Ual, la sen¬
tència declari:
Resultant de l'atent examjcn fet que
tots els incidents tingueren on caràcter
accidental i resulten habituals en la re¬
gió on es produïren, la comissió opina
que per aquests incidents menors no
hi ha motiu a senyalar cap responsabi¬
litat internaclona!.
Ei document va signat pels dos àr¬
bitres italians, els dos etiòpics i el se¬
nyor Politis, com a superàrbitre.
Les sessions de l'Assembla
de la S. de N.
GINEBRA, 5. — Sir Eden ha estai
conferenciant amb el senyor Bruce, re¬
presentant d'Australia en el Consell de
ia S. de N. També s'ha entrevistat amb
el senyor Munch, ministre de N. E. de
Dinamarca.
No es preveu per avui cap sessió del
Consell, creient-se que la propera re¬
unió potser es celebri demà si fa dele¬
gació etiópica acaba a temps ia seva
contestició a la nota i allana.
Secdó fiíiftncitm'
Citllxatisas da ■trailtu dal ils d'avui^
faallltadas pal aarradar da Camarg d»
aqnasla plaga, M, fallsaaJar—Malta, It
lORIA
DIfliil Ei?RAH@iREt
frtMBfrM. . 8 . • . . 48'45>
■•IfliS 123 75
iiiurai asf . 36'40*
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Praues silssti 239'25
Dèiars ..II.... 7'36





Amortitzable 5 % . . . . 99-85
» 3»/o . . . . 00-00
Alataal....... 35*25
Pari ........ 286 00
Minas Rif ...... . 67 65
Chades 416*00
Calanial . 38 50
Raplasslsis....... 131 50
Filipines 364'Oa
AIgüa «ràlnàrlü .... 185*50
Dura-Felguera ..... 4100
Gu E 11900
bsipraMbi Mfaianra. ~ Matsró
Casa es ven
Clau en mà, moit pròxima a la Pisça
Pi Margal!, acabada de reformar, dues
vivendes, pis i baix, molt bon preo.
Informaran al carrer de Sant Joa¬
quim, 55.—Res d'intermediaris, tracte
directe.
Es ven a bon preu
Baix amb hort, 3 dormitoris molt ven¬
tilats, menjidó'r i cuina independenisr
witer, tot mosaic, carrer Alarcón, 69,
cantonada ai carrer de Mata.




Compra-venda de finques, rústeguer
i urbanes, establiments mercantils, ifal-
tres operacions similars, relacionadet
amb to a classe d'immobles.
Un cop âe telèfon al 429 us bastarà
per posar-vos en contacte amb ell, o bé
de 12 a 2 0 de 7 a 8 ai carrer de Mont¬
serrat n.° 3, sempre li trobareu.
Tinc en venda una gran quantitat de
cases, torres, vinyes, cénies, botigues de
queviures i solars, tan a Mataró com »
Caldetes, Llavaneres, Argentona t Vi¬
lassar, a pren de ganga.
Cases en venda a Mataró: 2 Santiago
Rus noi, I Havana, 2 Jordi Joan, 2 Sant
Pelegrí, 2 Sant Pere, 2 Callao, 3 de ca¬
ra mar. 1 Sant Joan, 1 Sant Francisco, 1
Fermí Galan, 2 Sant Antoni, 3 Lepant,
1 Cooperativa, 1 Mossèn Albas, 1 Ar¬
guelles, 3 Riera, 1 Molas, 2 Caminet, ^
Wifredo, 2 hern, 1 Santa Teresa, 2
Montserrat, 2 Sant Joaquim, 1 Cuba, 3
Francesc Micia, 2 Mercè, 1 clau en mà
Poble Sec i altres més a molt bon preo
i moltes d'elles clau en mà.
Una oportunitat: 4 cases en venda al
carrer de Montserrat, números 25, 27,
29 i 31.
Serietat i reserva en totes les opera-
eiont.
ROS: Montserrat, 3, de 12 a 2 i de 7








a tocias las Loras y on todas las oodas.




última y sensacional creación de
PHILIPS. La onda extracorta copiada






âniàli!, 38 TeléfsD ZSI
HAiaaí
Facilitats de paga¬
ment - Taller de re¬
paració d'spareils de
totes marques • Llo¬
guer de instal'laclons
radiofòniques per a
grans actes públics.
